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Edirne'de Faiih Devri Eserleri
Edirnede Üç Şerefeli Camii
La grande mosquée d’Utch Chéréféli à Edirne, construite avant la Conquête d’Istanbul (XlVe S.)
I. —  Camiler ve Mescidler
1 — ALEMDAR CAMİİ: (Alemdar Haşan
Baba).
Badi Efendi, Riyaz-ı Belde-i Edirne ismin­
deki gayrı matbu eserinde, Fatih’in Alem­
darı olup İstanbulda bir camii bulunan bu 
zatın'yaptırdığını (1-54) de beyan ediyor­
sa da, şimdi mevcut değildir.
2 —  ALİ KUŞÇU CAMİİ: (Âlim Ali Kuşçu).
Tunca boyunda, Kirişhane’de imiş, tama­
men mahvolmuştur. Medresesi de varmış.
3 —  ATTAR HACI HALİL CAMİİ: (Hacı
Halil).
Bâdi Efendi, 860 (1456) da yapıldığını 
gösteren kitabesini ve camii haber ver­
mekte ise de, bina 1300 (1885) senelerin­
de yıkılmıştır.
4 — AYŞE KADIN CAMİİ: (Çelebi Sultan
Mehmed kızı Selçuk Hatun) (*).
İstanbul yolunun başında görülen yüksek 
kubbeli camidir.
5 — ÇAKIR AĞA MESCİDİ: (Subaşı ve Ça-
kırbaşı).
İstanbul, Bursa, Silivri ve Babaeski’de mü­
teaddit eserleri olan bu zatın Saraçhane 
köprüsü yakınındaki camii 857 (1453) de 
yapılmış olup, moloz duvarlı ve çatılıdır. 
Müteaddit tamirler sonunda hüviyeti kay­
bolmuştur. Namaza açıktır.
6 — DÂYE HATUN MESCİDİ: (Fatih’in süt
annesi Hand Hatun).
İstanbulda da iki eseri bulunan bu Hatun’- 
un camii, Tekkekapı’da imiş; şimdi arsa 
halindedir.
7 — FAZLULLAH PAŞA CAMİİ =  (Putlu
cam i): (II. Murad ve Fatih’in vezirlerin­
den Fazlullah paşa).
Belediye civarında bulunuyordu. Şimdi ar­
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sa halindedir. Bâdi Efendi çatılı olduğunu 
bildirmektedir.
8 —  FATMA HATUN CAMİİ: (Sinan bey kızı 
Fatma Hatun).
Tahtakale’de bu hamm’ın bir camii olup, 
kitabesinin: “Ammere haz-el-mescid-el- 
miibareke Fatma Hatun bintü Sinan bey 
tarih-i-senete isneyni ve sebi’ne ve sema- 
nemietin” olduğunu, yani 872 (1468) de 
yapıldığını Bâdi Efendi yazıyor. Cami, 
1293 (1876) harbinde yıkılmıştır.
9 — HACI ALEMÜDDÎN MESCİDİ: (Tüccar­
dan Hacı Alemmüddin).
Postahane’den Üç Şerefeli’ye doğru gider­
ken, cadde üstündeki ufak, dükkânlar ara­
sında mahsur mescid’dir. 864 (1459) da 
yapılmıştır. 7X 7  eb’adında, tek kubbeli ve 
inşa tekniği itibariyle devrinin hususiye­
tini havı bir binadır. Namaza kapalıdır. 
Bânisi, 864 (1459) da vefat etmiş, Nakşî 
dergâhına gömülmüştür.Yanındaki medre­
sesi mahvolmuştur.
10 — HAZİNEDAR StNAN BEY CAMİİ: (Fa­
tih’in hazinedarı Sinan bey).
Bâdi Efendi’nin kaydına göre çatılı olan 
cami, Sultan Selim, civarında bulunuyor­
muş; şimdi arsa halindedir.
11 — İBRAHİM PAŞA CAMÎÎ: (Vezir İbrahim
Paşa).
Buçuktepe’de, 867 (1462) de yapılmış ça­
tılı bir cami imiş, yarımdaki medresesi ile 
beraber mahvolmuş, yalnız minaresi kal­
mıştır. Bânisi, 873 (1468) de vefat edip 
yakınına defnedilmiştir, lâkin kabir taşı 
yoktur.
12 —  KASIM PAŞA CAMİİ: (Vezir Kasım pa-
şa-yı-velî) (*).
Kirişhane semtinde, Tunca’mn kıyısında 
tabiatla mezcolmuş zarif bir cami’dir.
13 — GÜLBAHAR CAMİİ: (Gülbahar Hatun).
Bâdi Efendi’nin 855 (1451) de yapıldığını 
bildirdiği bu cami, elyevm mevcud değil­
dir. Bânisinin, Fatihin zevcesi olup olma­
dığı işaret olunmamıştır.
14 —  KAVAKLI MESClD: (II. Murad ve Fatih
vezirlerinden Şihabüttin Paşa). 
Süleymaniye semtinde, Sezai tekkesi ya­
kınında, çatılı bir cami imiş. Bugün mev­
cud değildir.
15 — KİLİSE CAMİİ: (Fatih Sultan Mehmed).
Kale içinde mevcud bir kiliseyi Fatih yık­
tırıp, yerine iki ayak üstüne altı kubbeli bir
cami yaptırmıştır; son cemaat yeri de beş 
kubbeli ve bir minareli imiş ve 1165 zelze­
lesinde yıkılmış, 1182 de harap halde du­
ruyormuş. 1046 (1636) da yazılan Enis-ül 
müsa mirîn ve aynı devirden bahseden Ev­
liya, sağlam vaziyetteki binayı tarif ettik­
leri halde, 1182 (1768) de yazılan Örfî Ta­
rihi, harap halini anlatmaktadır. Bugün, 
yeri bile malûm değildir.
16 — LÂRl CAMlt: (Fatih’in tabibi Abdülha-
mid Lârî Çelebi) (*).
İstanbul yolu üstündeki şayanı dikkat ca­
midir. Fatih devrinden sonra yapılmış ol­
makla beraber, bânisi’nin mensubiyeti ve 
camiin ehemmiyeti sebebiyle, tafsil edile­
cektir.
17 — MAHMUD AĞA CAMİÎ: (Fatih’in hüdda-
mından Mahmud Ağa).
Bâdi Efendi’nin “Hayr-ı Bina” da, 863 
(1459) da yapıldığım bildirdiği cami, 1293 
(1876) Rus muharebesinde münhedim ol­
muştur.
18 — MOLLA FAHRETTİN MESCİDİ: (Şey­
hülislam Fahreddin-i Acemî).
Bâdi Efendi’nin kaydına göre, Molla Fah­
rettin mahallesinde, Şakir bey sokağında 
imiş. 1293 Harbinde mahvolmuştur. Bâ­
nisi, 863 (1459) da vefat edip Darülhadîs 
camii mihrabı önüne defnedilmiş ise de, 
son zamanlarda kabri yok olmuştur.
19 — SELÇUK HATUN MESCÎDÎ: (Çelebi Sul­
tan Mehmed kızı Selçuk Hatun).
Çelebi Sultan Mehmed’in kızı Varna’da şe- 
hid düşen Saruca Paşa’nın zevcesi olan Ha- 
tun’un bina ettirdiği cami, Sanayi kışlası 
civarında, ayni isimdeki mahallede, Bâdi 
Efendi’nin kaydına göre çatılı imiş. 1293 
(1876) Rus harbinde mahvolmuştur.
20 — SELÇUK HATUN MESCÎDİ: (Mürsel kızı
Selçuk Hatun).
Selimiye’nin alt tarafında, Kadirhane so­
kağında, kesme taş duvarlı, müselles-i kü- 
revî, alîkalı ve yüksek kasnaklı bir cami­
dir. Son cemaat mahalli yoktur. Kurşun­
lan sıyrılmış, kapı ve penceresi tamamen 
mahvolmuş, harap ve metruk bir haldedir. 
Kapı kemeri üstündeki üç satırlık tâlik ki­
tabesinde :
1 — Men benâ li-Llâhi nıesciden ben’â-
LlâhU lehu beyten f’ic-cenne.
2 — Benet hazel mescide Selçuk binti Mür­
sel rahmet-u Llâhi aleyhi.
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Edimede Cihanniima Kasrı (Onsekmnci Asırdan bir gravür)
Le Palais de Djihannuma à Edirné, construit au XVe Siècle (d’après une gravure du XVIIIe S.)
3 — Taalâ fî târihi sittüııe ve semanimie- 
tin. Sene 860 (1456). 
yazılıdır.
21 — SEYÎDLER MEZARLIĞI MESCİDİ: (Ve­
zir Fazlullah Paşa).
Bu mezarlık semtindeki cami elyevm yeri 
belirsiz haldedir.
22 — SİTTİ SULTAN CAMİİ: (Fatih’in zevcesi
Sitti Hatun) (*).
Zülkadir oğlu Süleyman Beyin kızı, Fâti- 
hin birinci zevcesi Sitti Hatun namına ya­
pılan cami olup, Kız Lisesi’nin arkasında, 
yeni yapılan asfalt yol üzerindedir.
23 — TAŞLIK CAMİİ: (Sadrıâzam Mahmud
Paşa).
Edirne’nin en hakim bir noktasından ve 
İstanbul şosesinden ilk görülen tek kubbeli 
büyük cami idi. Zelzeleden sakatlanmış, 
çatlamış halde dururken, 1935 de külliyen 
yıktırılmıştır. Bu camide Mimar Sinan da 
bir tamir yapmış olsa gerek ki, Tezkeret- 
ül-bünyan’da zikrolunmaktadır.
24 — UMUR BEY CAMİİ (Tirid Baba camii):
(Hacı Timurtaş paşa oğlu Umur Bey).
Bir çok hayrat sahibi bu büyük zatın 859 
(1455) senelerinde. Edirnede bir cami yap­
tırdığını Bursada taşa mahkûk vakfiye 
kitabesinden öğrenmekteyiz. Âşıkpaşa- 
zade de, Tevarih-i ÂI-i Osman’da zikredi­
yor. Bâdi Efendi, çatılı olup yanındaki 
Türbeye nisbetle “Tirid Baba Camii” de 
denildiğini yazıyor. Şimdi mevcut değildir. 
25—  ZAĞNOS PAŞA MESCİDİ: (Vezir Zağ- 
nos Paşa).
Şimdiki hapishanenin yanında bulunuyor­
muş. Tamamen mahvolmuştur.
26 — ZENİ —  FİRÜZ MESCİDİ: (Firuz bey
zevcesi).
Bâdi Efendinin 861 (1457) de yapıldığını, 
kitabesine atfen, bildirdiği bu cami, mun­
tazam minareli, ahşap çatılı imiş. 1293 
(1876) istilâsında harab olmuştur.
27 — ZEN-İ İBRAHİM PAŞA CAMİİ: (Vezir
İbrahim Paşa’nm zevcesi Hând Hatun). 
Kıyık’ta Atlar çeşmesi civarında ve Bâdi 
Efendinin kaydına göre, çatılı bir cami 
imiş. 867 (1463) de yapılmış ise de, elyevm 
mevcud değildir.
28 — ZEN-İ SARUCA PAŞA CAMİİ: (Saruca
Paşa zevcesi).
Tunca kenarında, Kirişhane semtinde ah­
şap çatılı bir cami imiş. Şimdi mevcut de­
ğildir.
II. — Edirne Medreseleri
1 — ALİ BEY MEDRESESİ =  (Taşlık Med­
resesi) : (Mahmud Paşa-yı Velî oğlu Ah 
Bey).
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Mahmud Paşanın binakerdesi olan Taşlık 
camii karşısında ve Bâdi Efendinin kaydı­
na göre, ahşap çatılı bir medrese imiş, yok 
olmuştur.
2 — ALİ KUŞÇU MEDRESESİ: (Allâme Ali
Kuşçi).
Tunca kenarında, Debbağhane semtinde 
imiş. Şimdi yeri bile belli değildir.
3 — EKMEKÇİKÖYLÜ MEDRESESİ =  (Hü-
samiye Medresesi): (Ekmekçiköy’lü Ali 
Ağa).
Üç Şeref eli cami’e pek yakın imiş; şimdi 
mevcut değildir. Molla Alâüddin-i Esved bu 
medrese’de tedris ile meşgul olmuştur.
4 — HACI ALEMÜDDİN MEDRESESİ: (Tüc-
car’dan Hacı Alemüddin).
Ali Paşa çarşısı orta kapısının karşısında­
ki ufak cami’in yanında imiş, bir de Ham 
bulunuyormuş. Elyevm bunlardan ikisi de 
yıkılmış, yalnız metrûk cami kalmıştır.
5 —-İBRAHİM PAŞA MEDRESESİ: (Vezir 
İbrahim Paşa).
Buçuktepe civarındaki cami’in yanında 
imiş. Bugün yalnız camiin minaresi kal­
mış, diğer aksam yıkılmıştır.
6 — KADI FAHRÜDDİN MEDRESESİ =
(Şeceriye veya Horozlu Medresesi): (Şey­
hülislam Fahrüddin-i Acemi).
Elyevm yeri bile belli olmayacak derece­
de yok olmuştur.
7 —  MÜTEREDDİDİN MEDRESESİ: (Şeyh
Şücaüddin).
Debbağhane semtinde, bugün yalmz bir 
minaresi duran cami’in yanında imiş. Cami 
ise H. Murad zamamnda yapılıp Kanunî 
zamanında tecdid olunmuştur.
8 — MEYDAN MEDRESESİ =  (İsmail Bey
Medresesi) =  (Saraciye Medresesi): (İs­
mail B ey).
Üç Şerefeli civarında imiş, yok olmuştur.
9 — PEYKLER MEDRESESİ: (Fatih Sultan
Mehmed) (*).
Üç Şerefeli’nin yamndaki medreselerden 
İkincisi olup, 17 höcre ve çift dershanesi, 
üç medhali vardır. Revaklar, hücrelerin 
önünde dolaşıp, dershaneyi açıkta bırakır 
ve tulânî tonozludur. Bina, kesme taştan 
yapılmıştır.
10 — SAATLİ MEDRESE: (II. Sultan Mu­
rad) (*).
Üç Şerefeli’nin yanındakilerden ilki olup, 
on sekiz hücreyi ve biri açık, eyvan şeklin-
Edirnede Kasımpaşa Camii
La mosquee de Kassimpacha â Edirne (XVe S.)
de, diğeri kapalı, iki dershaneyi havidir. 
Diğer medreseden epeyi büyük, 44 X 36 
eb’adında, daha itinalı yapılmış bir bina­
dır.
III. — Edirne İmaretleri
1 — İBRAHİM PAŞA İMARETİ: (Vezir İbra­
him Paşa).
Edirne’de Buçuktepe civarındaki cami’in 
yakınında imiş. Şimdi mevcud değildir.
2 — KASIM PAŞA İMARETİ: (Vezir Kasım
Paşa).
Tunca boyundaki camiin yanında bulunu­
yormuş. 1293 (1876) harbinde yıkılıp git­
miştir.
3 — SEYİDLER İMARETİ: (Vezir Fazlullah
Paşa).
Uzunkaldırım’daki camiin yakınında iken, 
şimdi mevcut değildir.
IV. — Edirne Hamamları
1 —  HALİL PAŞA HAMAMI: (Sadrıâzam Ha­
lil Paşa).
Edirne’nin otuz üç Hamamından biri olup, 
XVII. asır sonlarına kadar mevcut imiş; 
şimdi mevcut olmadığı gibi, yerini de ne 
bir eser, ne bir nakil tesbit etmiyor.
2 — MAHMUD PAŞA HAMAMI: (Sadrıâzam
Mahmud Paşa).
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Mahmud Paşanın, Tunca kenarında, Deb- 
bağhane semtinde, Bâdi Efendi’nin târih-i 
inşasmı “Refe’a-Llâhü şane Mahmud, 865” 
(1460) olarak bildirdiği, muhteşem ve em­
salsiz bir çift hamamı vardı. Her kubbe 
başka bir planla işlenmiş, her esnaf züm­
resine ayrı yıkanma yerleri tahsis olun­
muştu. Merdivenle çıkılan müstakil halvet­
leri bulunuyormuş. “Enîs-ül nıüsanıirîn” 
müellifi Abdürrahman Hıbrî Efendi met- 
hede ede bitiremediği gibi, Evliya Çelebi 
de göklere çıkarıyor. Bu hamam, maalesef, 
1000 (1591) tarihlerinde harab olmuş, 
“Enis-ül müsamirîn” ’ in yazıldığı 1046 
(1636) senesinde metrûk bir halde bulunu­
yormuş. Şimdi yeri bile belli değildir.
3 — KASIM PAŞA HAMAMI: (Vezir Evliya
Kasım Paşa).
Hamam, Tunca kenarındaki camiin yakı­
nında ve XVII. asır sonlarına kadar faali­
yette idi. Şimdi mevcud değildir.
4 — İb r a h im  p a ş a  z e v c e s i  h a m a m l
Bu hamam da Buçuktepe semtinde, hara­
be halinde durmaktadır. XVII. asırda fa­
aliyette idi.
5 — KİLÎMLi HAMAMI: (Vezir İbrahim
Paşa).
Cami ve medrese sahibi İbrahim Paşanın 
XVII. asırda dahi harap olmuş bulunan 
çifte hamamı imiş, bugün yeri bile belli 
değildir.
6 —  ÇAKIR AĞA HAMAMI: (Bursa ve İstan­
bul Sübaşısı Çakır Ağa).
Banisinin 6 camii, Silivride bir Kervansa­
ray ve imareti, Bursada hamamı olduğu 
gibi, Edirnede de bir çifte hamamı varmış; 
erken harab olmuş ve yıkılmıştır.
Edirnede Gazi Mihal Camii
La mosquée de Gazi Mihal â Edirne (XVe S.)
7 — FİL HAMAMI: (Vezir Şihabüddin Paşa). 
Saraçhane köprüsünün de banisi olan bu 
vezirin, aynı semtte ve 855 (1451) tarihin­
de yaptırdığı çifte hamamı bugün mevcud 
değildir.
V. — Edirne Köprüleri
1 — FÂTİH KÖPRÜSÜ: (Fatih Sultan Meh- 
med) (*)•
Saray içinde, Adalet kasrı önünden Harem 
ve Kum Kasrının bulunduğu sahile geçen 
üç gözlü köprüdür, iki tarafı kesme taş 
duvarlarla tamamen rıhtım yapılmış iken, 
bunlardan bir çoğu yıkılıp gitmiş, pek azı 
kalmıştır. Korkuluklar, zamanına uygun, 
kalın köfeki taşında ndır. Nehir yatağı dol­
duğundan, su hemen hemen gözleri kapat­
maktadır.
2 — SARAÇHANE KÖPRÜSÜ: (Vezir Şiha­
büddin Paşa)(*).
Tunca üzerinde, Saraçhane ve Beyazıd 
semtlerini bağlıyan 10 gözlü büyük köprü­
dür. 855 (1451) senesinde yapılmıştır. Göz­
lerinden ikisi yıkılmış, II. Mustafa devrin­
de 1113 de tamir edilmiştir. Eski inşa kita­
besi şimdi yoktur. Şehrin mühim köprü- 
lerindendir.
VI. —  Edirne Hanları
1 — TARAKÇILAR HANI: (Tüccardan Hacı 
Alemüddin).
Ali Paşa çarşısı orta kapısının karşısında 
cami ve medresesinin yanında imiş; bir 
zaman telgrafhane, sonra Amerika Oteli 
namiyle otel olmuş, sonra da yıkılmıştır.
Edirnede Tunca üzerindeki köprü
Le pont de Toundja â Edirné
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VII. —  Edirne Sarayları
İlk defa II. Murad tarafından Tunca kena­
rında bir köşk ile inşaatına başlanıp, Fa­
tih’in son defa tahta çıkar çıkmaz 855 
(1451) de kurduğu büyük saraydır. Saray, 
II. Bayezid, Yavuz Selim zamanlarında 
tevsi olunmuş, Kanunî’nin Avrupa sefer­
leri ile daha ehemmiyet kazanarak bir çok 
binalar ilâve olunmuştur. Sırasiyle II. Se­
lim, I. Ahmed, IV. Murad ve bilhassa IV. 
Mehmed, bu saraya büyük himmetler bez- 
letmişler, bilhassa sonuncusu pek çok ka­
sırlar yaptırmıştır. Büyük zelzele’den son­
ra ve II. Mahmud devrine kadar mütead­
dit tamirler görmüş, 1828 de Rus istilâsıy- 
le yağma edilmiş, 1293 harbinde saray için­
de depo edilen mühimmatın berhava ol­
ması ile, Saray günlerce yanmıştır. Hacı 
izzet Paşa Edirne’ye ikinci valiliğinde ta­
mirine teşebbüs etmişse de, müsaade edil­
memiş ve kasırlar bir bir sökülüp enkazı 
inşaatlarda kullanılmıştır.
VIII. — Edirne Kabirleri
1 —  KASIM PAŞA KABRİ (*) :
Tunca kenarındaki camiin yakınındadır.
2 — KARAMAN BEY KABRÎ (*) :
Dârülhadis camiinin mihrab cihetindedir.
3 —  ŞEYH ŞÜCA KABRİ (*) :
Debbağhane civarındaki tek minaresi kal­
mış olan ve II. Murad’m 840 (1436) da na­
mına inşa ettirdiği camiin avlusundadır.
4 — ORHAN VE HÜSEYİN ÇELEBİLER
KABRİ(* ):
Darülhadis camiinin mihrab tarafındaki 
türbedir.
Y. M. Ekrem Hakkı AYVERDİ
(*) Hâlen mevcut olan eserler, işaretlenmiş olan­
lardır.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1954 
yılı içinde tertiplediği üç “Rallye”yi, Milletler­
arası federasyonu programına ithal ettirmişdir:
a) Erzurum - Antakya - İzmir - Antalya - 
İstanbul.
b) Atina - Belgrad - İstanbul 4 üncü Balkan 
“ Rallye” si.
c) Kahire - Lübnan - Şam - Bagdad - İstan­
bul 1 inci Şark “Rallye” si.
Çelebi, böyle olur
Turizm Kurumu, ille memlekette iki bin kü­
sur kilometrelik bir rally otomobil yarışı yapa­
cağım diye tutturduğu zaman, Turing ve Oto­
mobil Kurumunun tecrübeli başkanı sayın Reşit 
Saffet Atabinen:
«Aman! demişti. Biıaz daha sabredin. Bu za­
manda böyle bir teşebbüs mevsimsizdir. Evvelâ, 
güzergâhtaki yollar, böyle bir yarışa pek müsait 
değildir. Bu yollarda trafik henüz düzene gir­
memiştir. Sonra mevsim de hayli ilerlemiştir. 
Kar ve don tehlikesi vardır. Otomobiller bu yüz­
den kaza yapar. Hâsılı böyle bir yarıştan umulan 
gaye gerçekleşmez,»
dedi, ama Turizm Kurumunun gayretli idareci­
leri bu uzağı haber veren nasihatleri dinlemedi­
ler ve yarış günü Üsküdarda toplanabilen 19 
arabaya hareket işaretini verdiler. Şu satırları 
yazdığım sırada bu 19 arabanın 12 si Istanbula 
sağ salim dönmüş bulunuyor. Sağ salim, diyo­
rum, ama bundan kıllarına hatâ gelmeden dön­
düler mânasını çıkarmayın. Hepsinde ufak tefek 
bazı yara bereler olmuş. Istanbula yetişemiyen 
7 tanesinin arasında ise kamyona toslayanlar, 
uçuruma yuvarlananlar, makası kırılıp pes di­
yenler de var. Hâsılı, 19 arabanın tâmir masraf­
ları cemedilirse, bir hayli yekûn tutuyor.
Sonra, iptidada çizilen güzergâh da değişti­
rilmiş. Ankaradan Konyaya, kar yolları kapa­
dığı için, gidememişler. Afyondan da geçeme­
mişler, fakat buna mukabil Bursadan iki defa 
geçmişler! Yâni Reşit Saffet Atabinen’in dedik­
leri harfiyen çıkmış. Gençlik ve biraz da toyluk 
saikasile nasihat dinlemeyen Turizm Kurumu, 
fiyasko ile neticelenen bu yarışı, bakalım umumî 
efkâra şimdi nasıl şirin gösterecek!
Ne olurdu, biraz daha bekleseydik de güzer­
gâhın yolları mükemmel bir hale gelseydi, köp­
rüler tamamlansaydı, trafik düzene girseydi, 
havalar ısınsaydı! Bu gösterişler, hep ilk olmak 
hevesinden çıkıyor. Halbuki ben mevcudunun 
yarıya yakın, kısmını yollarda bırakan bu mev­
simsiz yarışın otomobilcilerimizi büsbütün inki­
sara uğratıp son olmasından korkuyorum...
SlYAVUŞGİL
Avrupa Konseyi istişarî heyeti toplantısına 
katılmak üzere Osman Kapani ve Adnan Kara- 
osınanoğlıı Paris’e gitmişler ve toplantı sonunda 
Fransiz - Türk Parlemanter Komitesi tarafından 
şereflerine yapılan bir resmi kabulda bulunmuş­
lardır.
